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APRESENTAÇÃO
Apresentamos a edição 2018/2 saudando a todos os leitores, autores e avaliadores da 
Revista Saúde e Desenvolvimento Humano.
Nesta nova edição, temos a colaboração de pesquisadores internacionais e nacionais, 
os quais enviaram seus trabalhos com o objetivo de contribuir com a disseminação do conhe-
cimentos científico.
Na interface de saberes e experiências dos envolvidos, vão se instaurando inovações na 
prática e as mudanças que envolve o desenvolvimento humano. Para se pensar na produção 
e difusão do conhecimento de uma determinada área, tornam-se importantes e indispensáveis 
a sua articulação à pesquisa e a publicação de artigos científicos.
Agradecemos os esforços dos editores da revista, além dos revisores e autores, para 
que pudéssemos ter nossa segunda edição do ano de 2018. Reiteramos os agradecemos aos 
leitores, e demais pesquisadores engajados na difusão do periódico Saúde e Desenvolvimento 
Humano do UNILASALLE.
Esperamos que apreciem os artigos desta edição e que os conhecimentos aqui divul-
gados possam contribuir para novos estudos e saberes na área da saúde e desenvolvimento 
humano. Contamos com a sua colaboração nas futuras edições.
Editores
